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El curso de expedo en creación y gestión
de empresas de atención a personas
mayores: una experiencia de la conexión
entre universidad y mundo laboral
Antonio ARES PARRA*
Joaquín Maria RIVERA ÁLVAREZ**
S i se comprueba el actual Plan deestudios de la Díplomatura deTrabajo Social <Resolución de la
Universidad Complutense de Madrid
de 15 de junio de 2000>. se observa la
escasa relevancia que la atención de
les mayores tiene en la formación de
les futuros trabajadores sociales, De
todas formas, en les diferentes pro-
gramas de las asignaturas, les do-
centes se preocupan de abordar les
problemas de la vejez desde la Psi-
cología, la Medicina, el Derecho, el
Trabajo Social y les Servicios Socia-
les. Conviene resaltar la creación, por
parte del Departamento de Medicina,
de la Asignatura de Libre Elección ti-
tulada “Aspectos Socíesanítaries de
la Infancia y la Vejez” que, con carác-
ter cuatrimestral, se imparte en nues-
tro Centro.
La preocupación por el campe de
la atención a las personas mayores y
los recursos humanos llevó a la pues-
ta en marcha, ya en el año 1997, de un
Curso de Experto dirigido esencial-
mente a potenciar la capacidad de
gestión de les trabajadores en este
campo. Junte a ellos, en tres edicio-
nes, se han incorporado al Programa
algunos licenciados y profesionales de
las ciencias sociales y de la salud, so-
ciólogos, psicólogos, titulados en en-
fermería y médicos.
Demanda profesional
Salve el enfeque de la vejez viste
desde la Geriatría básica, nos encon-
tramos con una cierta descoerdinación
en la formación de nuestros profesio-
nales en el campo de la Gerontología.
El mercade de trabaje solícita actual-
mente la formación y perfecciona-
miento en este área. Esta demanda se
produce como consecuencia de diver-
sos factores: 10) El aumento demográ-
fico de la población anciana, como
consecuencia de las mejoras en la lu-
cha por la prolongación de la vida.
Curiosamente, dicho factor no tiene
naturaleza cíclica sine que es un con-
dicionante que va en aumente pro-
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porcionalmente al indice de pobla-
ción’; 20> El debilitamiento en lacapa-
cidad de los familiares de las perso-
nas mayores en el cuidado y atención
de éstos —especialmente debido a la
incorporación de la mujer, tradicional-
mente la cuidadora, al trabajo y a las
exigencias que el anciano dependien-
te impone el cuidado informal 2 30)
El progreso en el desarrollo socio-eco-
nómico de la población que favorece,
junto al progreso tecnológico, la cre-
ación de unas políticas sociales que
van más allá de la simple cobertura de
las necesidades básicas de la pobla-
ción anciana.
En este área podemos ver las pre-
visiones que se realizan en des Pla-
nes de Mayores; el de Madrid y el de
Castilla La Mancha, Precisamente, en
el primero de ellos, se ve la importan-
cia de la labor deles trabajadores so-
ciales a partir de las tres estrategias
en donde se enmarca el Plan: “Man-
tenímíento en el entorno familiar y ce-
munitario, alojamiento alternativo y
atención especializada, cerresponsa-
bílidad social y colaboración ínterins-
títucional5”. Evidentemente, el enfe-
que del curso no trata de instruir a los
alumnos para ofrecer una respuesta
adecuada en la red básica y primaría
de atención de les Centros de Servi-
cies Sociales de nuestra Administra-
ción Pública o en los Clubes de per-
sonas mayores.
Les objetivos del Curso tratan de
responder a la demanda de personal
cualificado en las residencias de títu-
andad pública o privada, ya existen-
tes4, pero sin olvidarlos diferentes ser-
vicios que se ofrecen a los hogares,
tanto unipersonales como aquéllos en
donde todavía las parejas ancianas se
hacen compañía, así como los centros
de atención diurna ola teleasístencía.
Sobre estos des campes debemos en-
focar el trabajo de nuestros alumnos,
Sise vela Proyección de la población española (1991 -2C0S~ Instituto de Demografía, csíc ~, tam-
bién los datos del Plan de Mayores de la comunidad de Madrid y de Castilla La Mancha, resulta que el
porcentaíe de población mayor de edad en Madrid es del 14,36% frente a los datos de 1991-1996, del
13,62%, aumentado la población de 683.923 personas a 743,003 personas, Y curiosamente la OMS pro-
yecta que en pocos años nos encontraremos con un poroentaíe del 20% de población mayor de 65 años.
Extreme al que, si tenemos en cuenta la anterior Proyección, llega casi Castilla La Mancha, que conta-
biliza un 18,83%, con una población anciana de 313.301 personas yque es conseguido por castilla Le-
on, que cuenta con el 21,18% de porcentaje de población anciana, con un total de 524.264 personas.
Diferencia entre Madrid y las des castíllías que es el producto de vaciamiento de los grupos de edades
intermedias como consecuencia de la emigración a las zonas urbanas industriales o con un fuerte sec-
ter de servicios.
2 Los factores de este debilitamiento son debidos, a juicio de la Dirección General de Servicios Sociales, Plan
de Mayores, 8O~M, 1998, pag. 28, a una “presión social más global, como un electo añadido de las exigen-
cias del sistema productivo y de consumo, quede una debilidad substancial de la tamília, ya que esta institu-
ción, sí bien desde una posición ‘a la defensiva’, ha demostrado su vigencia social y la solidez deles vínculos
quela constituyen”. Por lo que, lógicamente, se plantean las redes asistenciales como un remedio frente a la
cobertura familiar cuando, por condicionamientos sociales o sanitarios, no sea posible la primera.
Dirección General de Servicios Sociales, Plan de Mayores, 80CM, 1998.
A 14 de enero de 1999,10$ centros de atención en la Comunidad de Madrid, eran los siguientes: flh¡da
nj=ln4n<jhlkaCentros: 46 Plazas: 7.269 Porcentaíe: 42,95% Titularidad privada centros: 316 Plazas:
9.654 Percenta3e: 57,05% Total centros: ¿62 Plazas: 18.923 Patio () 2,35 Plazas de estancia diurna: 530
N~ de plazas por cada íOO personas Mayores de 65 Años. En la comunidad de Castilla La Mancha la
ratie está mejorada, Titularidad pública Centros: 162 Plazas: 4.472 Porcentaíe: 28,70% !jtujari4a4nrí-
Ma~a Centros: 180 Plazas: 10.785 Porcentale: 69,33% letal Centros: 342 Plazas: 15.557 Ratio (‘) 5,03 Pla-
zas de estancia diurna: 254 (“) N0 de plazas por cada 100 personas Mayores de 65 Años
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que deben contar con una formación
específica —sin perjuicio de la aten-
ción que se deberá prestar en el futu-
ro a la familia cuidadora informal— y
ello, en consonancia con los Planes de
Mayores que remarcan que: “La fór-
mula residencial no ha sido hasta el
memento la única alternativa para las
personas mayores con algún nivel de
dependencia o con carencias impor-
tantes de tipo social o económico. La
presión de la demanda hacía este tipo
de recurso hace que resulte actual-
mente bastante deficitario. Junto a la
ampliación de plazas residenciales,
para locasos en que ésta sea laúnica
-forma de atención indicada, es preci-
so el desarrollo de fórmulas hasta el
momento apenas existentes, come
son los Centros de Atención Diurna.
Asimismo, la introducciónde modelos
flexibles de atención puntual o de al-
ternativas convívencíales”5.El curse de experto opera, en este
punto, como un mecanismo más en la
formación de una amplia oferta de
personal cualificado. Oferta que se
produce ante la demanda inicial de
creación en la Comunidad de Madrid
de 8,073 plazas en residencias con-
vencionales disponibles en el período
1998-2006; 5.073 en centros propios
o en centros concertados con Corpo-
raciones Locales o con la iniciativa pri-
vada y 3.000 nuevas plazas cofínan-
ciadas, con diversas modalidades y
porcentajes de participación del usua-
rio y su familia en la financiación de las
mismas. A éstas se deberían sumar
aquéllas 400 plazas residenciales so-
cíesanítarias a las que se pretendía
llegar en la Comunidad de Madrid. Es-
tas plazas, sin duda, serán cubiertas
por personal con formación geriátrica,
pero no debemos olvidar los servicios
psícosociales que deberán procurar-
se a los ancianos, sobre todo a partir
de la presión que el propio anciano y
su familia ejercerán sobre los profe-
sionales sanitarios demandando estos
cuidados.
En cuanto a las residencias, pode-
mes indicar que en la actualidad la
Comunidad de Madrid, desde su Con-
sejería de Servicies Sociales, está po-
niendo en marcha un programa para la
creación de plazas residenciales de
mayores dependientes en la Comuni-
dad cJe Madrid que trata de acelerar
el crecimiento del número de plazas
residenciales y en centres de día des-
tinadas a mayores dependientes, a
través de un sistema mixto de cola-
boración entre la Administración au-
tonómica, la Administración local y el
sector privado.
Este programa permitirá alcanzar
el objetivo propuesto en los próximos
tres años: crear más de 12.989 plazas,
de las que 8.580 serán de gestión pú-
blica y gestión privada —3.003 de fi-
nanciación pública y 5.577 privadas
con planificación y control público— y
2.562 plazas en otras residencias pú-
blicas y pisos tutelados. Para la con-
secución de los objetivos pretende la
Administración conceder subvencio-
nes económicas del 25% del capital
necesario para la construcción de 39
residencias con centros de día —cua-
tro específicas para enfermos de Alz-
heimer y el resto con un módulo de 20
Plan de Mayores, comunidad de Madrid, pag. 71.
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plazas para estos enfermos— y ase-
gurar el mantenimiento del 33% de las
plazas, tanto residenciales como en
centros de día, mediante un contrato
de gestión de servicio público duran-
te un periodo de 50 años, que permi-
tirá consolidarlos beneficios en dichas
residencias y la cesión gratuita de par-
celas de suelo dotacional durante 50
años por parte de la Administración
Local —si bien revierte en el Ayunta-
miento con el paso del tiempo tanto la
residencia como el derecho de super-
ficie—. Dicho plan pretende también
la creación de 9.092 empleos.
Junto a estosrecursos de la Comu-
nidad de Madrid, no deben olvídarse
los programas de ayuda a domicilio que
pretenden llegar en el 2001 a 17.429
usuarios y en una segunda fase, hasta
el 2006, a 37.816 personas. En les ser-
vicies de teleasístencia se pretende al-
canzar, en un primer período que fina-
liza en el 2001, a 16.000 personas y en
el segundo período, a28,000 usuarios;
en los programas de apoyo a las fami-
lias, se pretende en una primera fase
hasta el 2001, permitir la acogida tem-
poral en residencias a 3000 perso-
nas/año, llegando en el 2006 hasta las
6000 personas. Las vacaciones tem-
porales, que disponen de 2.000 plazas
por año en la primera etapa, llegarán
hasta las 4.000 personas por año; y se
pretende también atender en centros
de día a 1 .200 personas en el 2001 y
2.200 usuarios en el 2006.
Objetivos del curso
Uno de los enfoques más impor-
tantes en la investigación gerontelógí-
Cuadernos de Trabajo Social
ca está basado en el modelo bío-psi-
co-social, es decir, la vejez y el enve-
jecimiento como una de lasetapas del
desarrollo han de serconsideradas de
una manera multidimensional e inte-
gradera teniendo en cuenta los cam-
bios en las áreas física, cognitiva,
emocional y social.
Desde esta perspectiva se hace
necesario conocer y seguir las pautas
de envejecimiento normal con rigor
científico, evaluándolas, al igual que
ha ocurrido con otras etapas del cicle
vital, para ver cómo afectan a la vida
diaria, y llevar a cabo la aplicación de
programas de prevención y/o inter-
vención basados en las aportaciones
de la ciencia básica y en las peculiari-
dades del contexto y del individuo, ya
que no podemos entenderlos cambios
de la vida individual sin tener en cuen-
fa los hechos históricos, las biografí-
as y las fuerzas sociales y culturales
que definen la actualidad.
El concepto de salud —“el estado
de bienestar físico, mental y social, así
como la capacidad de funcionar en so-
ciedad y no sólo la ausencia de enfer-
medades” (OMS.)—, ayala este mo-
delo interaccionista, entre organismo
y ambiente, según el cual, el medo co-
mo el sujeto se ubica y es ubicado en
su contexto social es de vital impor-
tancia para lograr el bienestar integral.
Conocido el objeto de estudio —la
persona mayor— se hace necesaria
una gestión eficaz y eficiente deles re-
cursos, resultando ineludible un aná-
lisis económrcoqueconduzeaauna
asignación eficaz de los medios dis-
ponibles en el ámbito seciosanítario.
Se pretende formar al alumno en mé-
todos adecuados desde la perspecti-
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va de la eficiencia económica para
gestionar les recursos específicos de
la Gerontología Social.
Estos estudios no son un análisis
de productividad <Rafferty, 1974) en el
sentido de plantearse cómo incre-
mentar el númerode prestaciones so-
ciales dado el stock humano y mate-
rial disponible. No se trata tampoco
de supuestos de autonomía presu-
puestaría <Gravelle, 1980), ya que los
objetivos a maximizar por el staff res-
ponsable de la gestión de los recur-
sos no son exclusivamente financie-
ros. Se trata de aplicar el cálculo
económico basado en la mícroecono-
mía y la Moderna Teoría de Bienestar
(Maynard, 1978> para examinar hasta
qué punto existen alternativas viables
a la utilización observada de los ser-
vicios prestados por los Recursos So-
ciales objeto de estudio, capaces de
mejorar la eficiencia general. Y, aun-
que la noción de eficiencia sea con-
vencional, tal vez no lo sea desde el
punto de vista económico del sector
socíesanitario la definición de “pro-
ducto” y “coste”.
En consonancia con lo expuesto, el
curso tendrá como objetivo general
la formación teórica, metodológíca y
técnica, mediante un programa teóri-
co-práctico que incluya el análisis de
proyectos y casos gerontológicos
desde una perspectiva interdísciplinar.
Los objetivas específicos del cur-
so, por su parte, pretenden desarrollar
y/o actualizar conocimientos sobre:
— El análisis de las representa-
ciones sociales sobre la vejez <activi-
dades, estereotipos, prejuicios, cre-
encias, valores,etc.) y su cambio. Las
teorías y modelos bio-psíco-sociales.
— Las teorías, tendencias actuales
y experiencias en Gerontología Social.
— El entorno económico de las
personas mayores. El modelo de aten-
ción social y su financiación mixta.
— La creación y gestión: concep-
to de empresas y servicios.
— El control y la evaluación con-
ducente a la calidad deles servicios.
— Los métodos y técnicas para el
desempeño profesional en el ámbito
de los servicios a las personas mayo-
res, con un enfoque interdiscíplínar
— Los recursos disponibles o apli-
cables a las personas mayores, te-
niendo en cuenta planes de atención
y cuidados individuales, desde una
perspectiva de gestión de calidad.
Programa del curso:
contendios y evaluación
El curso consta de nueve módulos
que han ido adaptándose a le largo de
las diferentes ediciones en Su orden,
estructura y contenidos para amol-
darse mejor a las exigencias docen-
tes, contando con la experiencia que
hemos ido acumulando.
El primero de ellos da una visión
general y multídiscíplinar de la terce-
ra edad como realidad social, Se tra-
tan las representaciones sociales de
la vejez, los aspectos socíedemográ-
fices, las políticas sociales —distin-
guiendo el legislador nacional del eu-
ropeo—, la gerontología social, y el
envejecimiento como etapa vital de
cambios físicos, cognítívos, emocio-
nales y sociales. Por supuesto, se
abordan diferentes problemas de las
personas mayores, como el maltrato,
Cuadernos de Trabajo social
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la pérdida de su papel social, la muer-
te, agonía y duelo, los enfermos en las
unidades terminales, etc. Este primer
módulo no es el mejor valorado por el
alumnado dado que, por las caracte-
rísticas del curso, usualmente preten-
den un enfoque más práctico y pro-
fundo en la realidad del mercado de la
atención gerentológíca. Sin embargo.
su mantenimiento es básico para la
construcción de una base humanista
e integral que, posteriormente, permi-
te el asentamiento de las enseñanzas
prácticas y para conseguir una espe-
cial sensibilización del alumnado ha-
cia el anciano como persona necesi-
tada de impulso vital, ayudando con el
servicio que preste en el futuro a evi-
tar la desvinculación del sujeto con su
entornefamiliar y social y fomentando
el acceso a actividades que manten-
gan un compromiso comunitario del
sujete con les demás.
Desde esta perspectiva, el Curso
evita incidir excesivamente en aspec-
tos teóricos del estudio de la Geron-
tología desde las Ciencias de Salud,
Psicología y Sociología.
El segundo módulo logra la forma-
ción del alumno en Administración y
Gestión Económica. Para ello, es fun-
damental el estudio de la actividad
desde el punto de vista económico-
contable: sus principies, la valoración
y análisis del patrimonio, las principa-
les cuentas que se emplean en nues-
tro campo, las cuentas anuales; los
presupuestos, tanto económicos co-
mo de tesorería y el control presu-
puestario; la financiación ajena y la
propia. No debemos olvidar el punto
de vista organizativo: creación y cons-
titución de sociedades, contratación
Cuadernos de Trabajo Social
pública, entidades de economía social
y otras modalidades. Por último, con-
viene conocer la fiscalidad de la em-
presa: impuestos sobre el valer aña-
dido, sociedades, sobre la renta de las
personas físicas y actividades econó-
micas, etc. Frente a este marce teóri-
co se analizan y estudian diferentes
casos prácticos, Así el alumno com-
prende, haciendo grata esta materia,
su evidente utilidad en el mercado de
trabajo. Es curioso que la propuesta
que realizan les alumnos sea la nece-
sidad de una profundización de con-
tenidos, dando mayor carga docente
a los mismos.
El anterior módulo, en cuanto a la
creación de empresas, no serviría sin el
estudio del mercado de atención social
a las personas mayores, distinguiendo
el mercado público, privado y para-pú-
blico que forma el tercer módulo en el
curse. La pretensión de formar parte de
la oferta de servicios no se redondearía
sin que se estudiaran técnicas de “mar-
ketíng’, publicidad y promoción de ser-
vicies y productos dirigidos a las per-
sonas mayores.
Finalizado este módulo, se presenta
como número cuatro el que trata de for-
mar al alumno en la elaboración de un
proyecto, como instrumento técnico pa-
ra la acción, En este punto, el estable-
cimiento de objetivos a partir del análi-
sis de mercados, las respuestas y
alternativas, la selección de la opción
adecuada, el estudio de su viabilidad
económica y técnica, su diseñe y ges-
tión, son aspectos esenciales para uno
delespropósitos del curso cual es laap-
titud y capacitación para, no sólo legrar
la creación de la empresa privada, sino
incerporarse, según sus necesidades,
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al sistema de ayudas, subvenciones y
programas de la Administración Públi-
ca. Se resalta la necesidad de controlar
la implantación del proyecto, hacer un
seguimiento y evaluar sus resultados.
Este módulo es muy bien valorado por
el alumnado, sobre todo teniendo pre-
sente la implicación personal que exige
el proyecto y la motivación evidente de
quien se aproxima al Experto.
En el Módulo Quinto se estudía la
gestión de centros residenciales en
sus múltiples aspectos, dado que la
institucionalización no es la única po-
sibilidad de cuidar a una persona ma-
yor. Tratamos de los centros de día de
las propias residencias, en donde se
presta una serie de servicios que pro-
curan evitar el incremento de depen-
dientes, previendo su recuperación y
el mantenimiento de la autonomía, fa-
voreciendo la continuidad de la convi-
vencia familiar y social, y la reducción
de su tiempo de permanencia en los
centros residenciales, dando además
información, orientación y atención so-
cial. A partir de lo dicho, el centre ge-
rontológico necesita de un estudio
complete desde la perspectiva de su
organización, recursos humanes, tra-
baje en equipo, programación y servi-
cios, distinguiendo entre las estancias
permanentes, temporales, socíesani-
tarías, diurnas y otras.
En el Módulo Sexto aparecen los di-
ferentes servicios de atención domici-
liaria que actualmente se programan
en losdiversos Planes de atención. Así,
se trata acerca del apoyo que las fa-
milias dan al anciano en casa (cuida-
A partir de las dificultades rAe autonomía personal
des informales>, con objeto de que se
les apoye psice-socialmente, se les
forme, puedan gozar de períodos va-
cacionales a partir de las estancias
temporales, ose les cubra con acogi-
das temporales de emergencia. Tam-
bién se aborda la ayuda a domicilio co-
mo servicio que ayuda al anciano con
autonomía personal reducida a conti-
nuar en su casa y entorno habitual de
convivencia a través de prestaciones
de carácter doméstico, social, de apo-
ye psícosocial y rehabilitador facilitan-
do su autonomia personal —junto a
otros servicios de lavandería, comida,
limpieza, telealarma, voluntariado, et-
cétera. También conviene conocer que
aquellos mayores autónomos que ca-
recen de alojamiento estable tienen
otras opciones, como el acogimiento
familiar, las viviendas compartidas o
los pisos tutelados que, en mayor o
menor medida, necesitan de fomento
y planificación. Por último, como con-
secuencia de la disminución funcional
e de capacidades físicas y sensoriales,
es necesario el estudio de programas
de accesibilidad integral para adecuar
los edificios, la vía pública, los trans-
portes y las comunicaciones a las con-
diciones de las personas mayores6; así
como la investigación tecnológica y las
ayudas técnicas que se ofrecen desde
las Instituciones.
Estos des últimos módulos, gracias
al esfuerzo de los profesionales de la
empresa OUAVITAE y su implicación,
tanto teórica como práctica, a la hora
de mostrar no sólo los mecanismos si-
no también las instalaciones y progra-
accesibilidad del medio físico, señalados en La Ter-y
cera Edad en España: Necesidades y Oemandas, INSERSO. 1990, Pags.1 30 y 55.
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mas”ínsitu”, sen muy bien valorados
por el estudiante del Experto. En este
punto, la colaboración entre la Escue-
la Universitaria de Trabaje Social y la
empresa vinculada a la Obra Social de
Caja Madrid, permite al Curso unir la
docencia con la experiencia práctica
y la toma de contacto del alumno con
les profesionales de una de las em-
presas punteras en el mercado de
atención a personas mayores.
En les módulos Séptimo y Octavo
se tratan aspectos complementarios
en la formación de los profesionales.
El Séptimo da a conocer las principa-
les cuestiones jurídicas que se plan-
tean en terno al anciano, como sujeto
de derecho, en cuanto a edad, capa-
cidad, incapacitación, representación
legal y voluntaria, contratación y pres-
taciones sociales, así come las relati-
vas a la sucesión y prestaciones por
causa del fallecimiento.
En el Octavo módulo se plantean
los recursos humanos en las organi-
zaciones de atención a mayores, la
gestión integrada de recursos huma-
nos y los procesos de reclutamiento,
selección, formación, desarrollo y
evaluación, Por último, se tratan los
aspectos laborales y de seguridad
social que todo empleado en este
campo debe conocer
El nivel de satisfacción del alum-
no es óptimo ya que se encuentra
con una problemática de tipo jurídi-
co muy rica, que repercute en el tra-
bajo profesional a realizar La nece-
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sídad de un tratamiento especifico de
los recursos humanos es evidente, no
sólo en el momento de la creación de
la empresa, sino cuando el estudian-
te se tiene que enfrentar a estos ser-
vicios para la obtención de un puas-
te de trabaje y su permanencia en él.
Termina el curso tratando la eva-
luación y control de calidad de los ser-
vicios gereritelógicos, su incidencia en
la planificación pública, y la preocu-
pación por la coordinación y mejora de
servicios, tanto públicos como priva-
dos, especialmente cuando éstos, por
virtud de las caracteristicas del con-
trato público, concierto, convenio u
otras formas de gestión, se incorpo-
ran a la red asistencial ofrecida por la
Administración.
A partir de los resultados, debemos
reflexionar todos los decentes en la
Escuela sobre la necesidad de poten-
ciar los estudios sobre la vejez desde
nuestras distintas áreas de conoci-
miento. De ese modo, se logrará ple-
namente que los curses de experto
sirvan de puente entre la Universidad
y el mercado laboral, y no se centren
en un mejoramiento de los conoci-
mientos en una materia. Puente que es
la demanda del alumnado de la ¡Jipio-
matura que, en su mayoría, se inscri-
ben en nuestro Experto con la mirada
en el futuro puesto de trabaje.
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